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1.
Erzbischof Adalbert [II.] von Salzburg besta¨tigt dem Kloster St. Peter [in Salzburg] auf
Bitten des Abtes Wichpoto die von seinen Vorga¨ngern verliehenen und von Erzbischof
Konrad [I.] urkundlich besta¨tigten Kirchen in Abtenau (Appenowe) und Anif (Aneue)
mit ihren Rechten sowie anderen namentlich genannten Besitz mit Zugeho¨rung und
verleiht dessen Kustodie ein Viertel einer Hufe in Piesendorf (Boesendorf).
1191 Mai 6, Salzburg.
2 Or. Salzburg – St. Peter StiftsA: U 31 (A1, A2). — Abschr. 1280 ebenda: Hs. A 6
(einst: P) fol. 9v Nr. 33.
(Seeauer – Hintler), Novissimum Chronicon (1772) 246f. aus A2. — SUB 2 (1916)
654 Nr. 482 aus A1 und A2.
Reg.: Meiller, RAS (1866) 155 Nr. 68.
Die beiden Fassungen unterscheiden sich gelegentlich im Wortlaut und bei den
Namen in der Schreibung, was sich aber nicht auf den Sach- und Rechtsinhalt
auswirkt. — Diktat und Schrift stammen, wie bereits Martin, Urkundenwesen
(1915) 593ff. und 793 Nr. 482 feststellte, von zwei Kanzleikra¨ften des Erzbischofes
mit der Hilfsbezeichnung A III B (Diktat) und A III D (Schrift).
Acta sunt he¸ca anno dominice¸ incarnationis Mo Co XCo Io, indictione VIIIIa, presente
conventu eiusdem monasterii sub testimonio prepositi Gundachari de maiori e¸cclesia et
canonicorum eiusdem e¸cclesie¸ Rudolfib decani, Vlscalci, Rudolfi, Wicpotonis, Heinrici
et Sigifridi scolasticib etc ministerialium nostrorumc, quorum nomina sunt he¸ca: Siboto
de Surberch, Meingotusd castellanus, Fridericus de Pettowe, Cho
v
no de Werven ... und
weitere 24 Zeugen.
Data Salzburg II nonas maii, anno pontificatus nostri XXo IIIo, regnante Haeinrico Vof
imperatore, anno imperii primo; feliciter amen.
(S.)
A1: Siegel aus naturfarbenem, dunklen Wachs, rund, mit roten Seidenfa¨den an der
Plika angeha¨ngt, leicht bescha¨digt; Typar 2, Beschreibung wie oben bei Nr. ...
A2: nur mehr die Siegelschale aus dunklem Wachs vorhanden, mit Pergamentstreifen
an der Plika angeha¨ngt; die eingegossene Wachsplatte mit dem Siegelabdruck abgefallen
und nicht mehr vorhanden.
a) A1, hec A2 b) Rudolfi – scolastici A2, fehlt A1 c) et – nostrorum A1, ministerialium quoque
nostrorum A2 d) A1, Meingodus A2 e) A1, Chu
o
nradus A2 f) von gleicher Hand u¨ber der
Zeile nachgetragen A1 und A2.
